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例。美国 SEC 在 2001年 1月 3日发布的投资公司法修正
案中规定,共同基金董事会中独立董事必须超过半数, 同
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ser tation Sev ices.
2 Stephen Tate, The r ole of indep endent dir ectors in the
mutual f unds governance, Harv ard Law School Professor
How ell Jackson 4/ 26/ 00.
3 Adop tion of 1940 Act Rule A mendments - Mutual
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r ectors , Sutherland Asbil & BrennanLLP, Attorneys At Law .
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